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MOTTO 
 ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ َّنِﺈَﻓاًﺮْﺴُ 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Alam Nasyroh: 5) 
 
اًﺮْﺴُ ِﺮْﺴُﻌْﻟا َﻊَﻣ َّنِإ 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”  
(QS. Alam Nasyroh: 6) 
 
َﻦْ ِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱢبَر ِ ﱠﻠِﻟ ﻲِﺗﺎَﻤَﻣَو َيﺎَْﺤَﻣَو ﻲِﻜُﺴُﻧَو ﻲِﺗَﻼَﺻ ﱠنِإ ْﻞُﻗ 
 
“Katakanlah, sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk 
Allah Pemelihara alam semesta.“  
 
(QS. Al-An‘âm: 162) 
 
 
“Minta tolonglah (kepada Alloh SWT) dengan sabar dan (Mengerjakan) sholat dan 
sesungguhnya bagi orang-orang yang khusyu”.  
 
( Q.S.Al Baqarah : 45 ) 
 
 
Janganlah engkau pesimis jika seseorang meremehkanmu, dengan niat tulus dan 








 “Sebuah karya kecil merupakan bagian dari rasa syukurku atas keagungan 
dan hidayah-NYA. Dengan segenap do’a dan cinta, karya sederhana ini 
kupersembahkan kepada: 
§ Suami tercinta akang Jaka yang telah  merelakan waktunya untuk 
mendampingi dan menemaniku dalam suka dan duka, cinta dan 
kasihmu merupakan spirit dalam hidupku. 
§ Ananda tercinta Yunizar Saifna akrima putri semata wayangku, jadilah 
wanita shalikhah yang berakhlaq karimah n raih cita-citamu, buat 
bunda bangga dengan prestasimu. 
§ Mas Giman, Mbak Tatik, Mbak Fitri n Thole Tony. Terimakasih  atas 
aliran do’a restu perhatian semangat dan bantuannya. 
§ Arman, bulik hanya bisa bilang Tengkyu atas bantuan n partisipasi 
kamu sehingga bisa nyelesaiin study bulik, TQ 4 all 
§ Untuk semua sahabat-sahabatku yang mendukungku, ini hasil 
kepercayaan dan dukungan kalian. 
§ Almamaterku Fakultas Ekonomi (Angkatan’2008 khususon Q class)  , 








Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan 
taufik dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul  
”PENERAPAN PSAK NO.18 MENGENAI AKUNTANSI DANA PENSIUN 
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN (Studi Kasus pada 
Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah Surakarta)” 
Maksud dari penyusunan skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas dan 
memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
Didalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tanpa adanya 
bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak yang langsung maupun tidak 
langsung terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu dalam kesempatan ini 
penulis mengucapkan terimakasih kepada : 
1. Bp. Prof. Bambang setiaji, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Alhamdulillah saya bisa menyelesaikan tugas belajar, Jazakallah dukungannya. 
2. Bp. Drs. Marpuji Ali, M.SI,  selaku wakil BPH UMS dan Wadir II Dapen UMS, 
meniko kulo ngestoaken dhawuh. 
3. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Jazakallah telah 
memikirkan karyawan untuk tugas belajar di FE 
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4. Bapak Dr. Triyono, M.Si Selaku Dekan Fakultas Ekonomi n Wadir II Dapen 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, akhirnya Q selesai juga  hehehe. 
5. Bapak Drs. Wahyono, Ak. M.A selaku Direktur Dapen UMS, jazakallah atas ijin 
penelitian dan bantuannya dalam menyusun karya kecil ini semoga menjadi amal 
shalih. 
6. Bapak Dr. Fatchan Achyani, M.Si. Selaku Pembimbing Akademik dan Ketua 
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta yang 
telah memberikan ijin penulisan skripsi ini. 
7. Ibu. Dr. Sri Retno Indrastanti,M.Si dan Ibu Eny Kusumawati, S.E, Ak,. Selaku 
dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing 
dan memberikan petunjuk serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun 
skripsi ini, semoga menjadi amal shalih. 
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan Fakultas Ekonomi Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pengetahuan dan Fasilitas-
Fasilitas bagi penulis pada masa studi penulis. 
9. Akang Jaka dan Ananda Ifna tercinta atas do’a, perhatian dan kasih sayangnya 
yang selalu diberikannya untukku tanpa bosan dan lelah.  
10. Mbak Fitri n Thole Tony yang selalu memberi  semangat dan do’a dalam 
penyusunan skripsi ini n kapan kalian nikah ? 
11. Mbak Tatik sekeluarga, makasih untuk semuanya, moga kalian sehat slalu n bisa 
pergi ke tanah suci untuk berhaji, amin.  
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12. Anak-anak kemenakanku yang menjadi motivatorku. Makasih atas bantuan dan 
do’ane, buat Ifeb n Tu2t kapan aku punya cucu ?  
13. Arman moga Allah melancarkan jalannya pernikahan kalian. 
14. Teman-teman satu atap (Febri, Bu Wafroh, Isna, Pak Noer, Pak Sami’an, Pak 
Jati)  makasih atas pengertian dan perhatiannya selama ini. Khusus bw Febri maaf 
klo aq ngrepotin aja disela-sela jam kerja kamu. 
15. Naim, Sriono n Eko Tks dukungannya, temen2 Q Class (Ida, Azhar, Ali, Taufiq, 
Said, Hary, Dullah, Sriyanto, Arif, Agus, Dyah dan  Endi)  terimakasih atas 
kebersamaannya, takkan ku lupakan kebersamaan dengan kalian, oh ya klo kalian 
jadi pejabat teras di UMS jangan sombong yaa n Thaks 4  all….. 
16. Semua pihak dan temen-temen yang tidak dapat disebutin satu persatu yang telah 
membantu memberikan motivasi kepada penulis, Thaks For all. 
Atas jasa-jasanya penulis mengucapkan syukur serta berdoa semoga amal 
kebaikan mereka diberikan imbalan yang setimpal oleh Alloh SWT. Penulis 
menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari 
kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap adanya kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari para pembaca sekalian. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi 
ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.”AMIN”. 
Wassalaamualaikum Wr.wb.  
Surakarta, 31 Maret  2012     
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dana Pensiun Universitas Muhammadiyah 





































Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Standar Akuntansi 
Keuangan No.18 Mengenai Akuntansi Dana Pensiun Terhadap  Laporan Keuangan 
Dana Pensiun UMS. Apakah dalam penyajiannya sudah sesuai dengan peraturan 
perundangan yang ada khususnya PSAK No.18 dan Keputusan Direktur Jendral 
Lembaga Keuangan N0. Kep-4777/LK/2003.Penelitian ini juga untuk mengetahui 
kinerja investasi Dapen UMS, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Keuangan No.199/PMK.010/2008. 
 Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif, dengan 
menggunakan data primer dan data sekunder, berupa Laporan Keuangan Dana 
Pensiun, Laporan  Teknis, Laporan Aktuaris dan Laporan  Investasi Dapen UMS 
tahun 2010.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Dapen UMS secara umum telah 
melaksanakan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi keuangan 
khususnya PSAK No.18  dan Keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan No. 
Kep-4777/LK/2003. (2) Pengelolaan investasi dan kinerja Dapen UMS sudah 




Kata Kunci : Dana Pensiun, Laporan Keuangan, PSAK No.18, Akuntansi Dana 
Pensiun. 
 
 
 
 
 
